Respon pertumbuhan dan morfologi empat varietas

tanaman padi (Oryza sativa L.) dengan pemberian






Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Pemberian PEG 6000 20% memberikan respon pertumbuhan yang berbeda
terhadap empat varietas padi (Oryza sativa L.) pandan wangi, IR-64, ciherang,
dan ketan putih dalam hal meningkatkan daya kecambah, panjang akar,
panjang plumula, dan rasio panjang akar : plumula.
2. Tidak terjadi perubahan morfologi dalam hal tinggi tanaman dan jumlah
anakan pada empat varietas tanaman padi (Oryza sativa L.) pandan wangi, IR-
64, ciherang, dan ketan putih dengan pemberian PEG 6000 20% setelah
ditumbuhkan pada media tanam.
B. Saran
Untuk mengetahui respon pertumbuhan dan morfologi tanaman padi
dengan pemberian PEG 6000 terhadap cekaman kekeringan, perlu penelitian
lebih lanjut mengenai:
1. Menambahkan parameter kecepatan dan waktu berkecambah pada percobaan
penyaringan ketahanan kekeringan tahap perkecambahan.
2. Menambahkan parameter pengamatan pada fase generatif seperti umur
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